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Постановка проблемы и анализ последних публикаций. В связи с 
решением задач укрепления здоровья населения Украины особую актуальность 
приобретает поиск и экспериментальная апробация таких форм физического 
воспитания в системе образования детей и культуры досуга взрослого 
населения, которые бы позволили достичь оптимального состояния 
физического здоровья, обусловленного соответствующим уровнем 
функционирования систем организма. 
В соответствии с новой системой постановки физического воспитания в 
средних учебных заведениях и ВУЗах, каждый учащийся может сам выбирать 
тот или иной вид спорта в качестве базового для занятий физическим 
воспитанием в соответствии со своими потребностями. И здесь, как правило, 
возникает перекос (преобладание) интереса к популярным в настоящее время 
видам спорта как бодибилдинг, фитнес, борьба и. т.д. 
К дисциплинам, которые состоят в программе обучения, отношение более 
прохладное. Не является исключение и волейбол, хотя он и относится к числу 
самых  любимых и распространенных видов физических упражнений у людей 
всего мира Уникальность волейбола подтверждается тем, что в Олимпийской 
программе принимают участие команды классического, пляжного, сидячего и 
дефволейбола. По статистике ЮНЕСКО он культивируется в 130 странах мира, 
в него играет более миллиарда людей. Международная федерация волейбола 
насчитывает самое большое количество национальных федераций – 220.  
________________ 
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Мировая спортивная общественность в 2015 г. отметит 120 лет со дня 
создания волейбола, а на Украине (в том же году) отметит 90-летний юбилей. 
Впервые в СССР соревнования, способствующие массовому развитию 
физической культуры и спорта среди школьников, проводились с 1919 г. В 
1935г. проходила І Всесоюзное первенство школьников по волейболу, а с 
1954г. ежегодно проводились Всесоюзные спартакиады школьников. 
В настоящий момент в Украине создана Ассоциация детского волейбола 
и Детская волейбольная лига. Важным моментом деятельности структур 
является отбор потенциальных кандидатов в сборные команды. Известно, что 
интерес к физической культуре и спорту является результатом влияния 
системы, которая складывается из отдельных элементов образования 
проводится через средства массовой информации, физкультурно-
оздоровительные мероприятия в школе.  
Исследования отечественных педагогов и психологов показали, что 
наибольший интерес на уроках физической культурой проявляется к занятиям 
спортивными играми, так как игра является ведущей формой деятельности, 
обеспечивающей всесторонне развитие. 
Неудовлетворительное состояние материально-технического обеспечения 
спортивной сферы не обошло и волейбол. Из-за отсутствия финансирования 
существенно сократилось количество детско-юношеских соревнований. На 
сегодняшний день отделение волейбола теряет свои традиции, нарушена связь 
«ДЮСШ-школа», несоответствие требований ДЮСШ и общеобразовательной 
школы, снизился уровень заинтересованности детей к занятиям волейболом и 
т.д. Указанное выше позволяет сделать вывод, что успех привлечения детей к 
активным занятиям волейболом в школьных секциях и в ДЮСШ зависит от 
изменения отношения к данному виду спорта в общеобразовательной школе. 
Проблемой совершенствования системы физического воспитания в школе 
занимались ведущие ученые, такие как Т. Ю. Круцевич, Н. В. Москаленко, 
Г. Л. Апанасенко и др. 
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Внедрение урока футбола в программу младших классов рассматривалось 
в работах А. Г. Васильчика, Ю. В. Васькова, урока по баскетболу в работах 
Г. З. Максымива, а проблема повышения эффективности уроков по волейболу 
остается недостаточно изученной и актуальной. 
Цель работы – изучить педагогические и организационно-методические 
условия обучения игры в волейбол в системе общеобразовательных учебных 
заведениях. 
Задачи: 
1. Проанализировать проблемы развития  детского волейбола в Украине. 
2. Провести сравнительный анализ программного материала 
общеобразовательных школ и ДЮСШ Украины и России. 
3. Определить отношение к занятиям волейболом у современных 
школьников. 
Для решения поставленных задач мы использовали такие методы 
исследования: анализ и обобщение литературных источников и 
документальных данных, педагогическое наблюдение, анкетирование, методы 
математической статистики. 
Исследование проводилось на базе общеобразовательных школ 
г. Днепропетровска. В анкетировании приняли участие ученики 3–9 классов в 
общем количестве 231 человек. 
Анализ действующих у нас в стране школьных программ по физической 
культуре (хотя они и носят рекомендательный характер) показал, что 
стандартные программы нередко вступают в противоречие с программами 
ДЮСШ и СДЮСШОР. 
Результаты анкетирования среди учащихся показали, что более 60 % 
учеников 5–6 классов физически не могут выполнить нормативные требования 
по волейболу. Проблемы с выполнением технических элементов возникают от 
9 % до 32 % учащихся соответственно, так как учителя на этот аспект не 
обращают внимание. Необходимо отметить низкий уровень игровой практики – 
всего от 45 до 50 % учащихся в разных классах оценили себя, как умеющих 
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играть. А так же большое количество учеников, которые совсем не сдают 
контрольные нормативы – от 4,3 % до 32 %. 
Низкая плотность занятий, отсутствие индивидуального подхода, средств 
стимуляции к занятиям приводит к низким темпам обучения и малой прочности 
усвоения технических приемов, к снижению игровой практики, к потере 
интереса к игре. В то же время, анкетирование учащихся 3–9 классов показало, 
что интерес к игре волейбол проявляется во внеурочное время (игра с 
родителями на отдыхе или с друзьями во дворе) от 36 % до 69 %. 
В этой связи оказывается настоятельно необходимым поиск и 
экспериментальная апробация таких форм физвоспитания, которые позволили 
бы преодолеть сложившуюся ситуацию. По нашему мнению, в первую очередь, 
необходимо использовать на учебных занятиях широкий спектр 
разновидностей волейбола: мини-волейбол, пионербол, волейбол на открытых 
площадках, подвижные игры с элементами волейбола. Мини волейбол родился 
в ГДР, широкое распространение получил в России и Белоруссии, включен в 
программу школьного образования этих стран. Сегодня мини волейбол очень 
популярен в мире. Основное назначение данных соревнований – отбор 
физически развитых, высокорослых перспективных ребят в группы ДЮСШ. 
Еще более перспективным представляется внедрение в учебный процесс 
японского мини волейбола, где мы отстаем от японских ребят, потому что в 
Стране восходящего солнца во всех префектурах регулярно проводятся 
соревнования по мини волейболу, а также существует продуманная система 
турниров на всех уровнях. Вот так заботливо и дальновидно поддерживается и 
множится в Японии число приверженцев волейбола, которым занимается 
каждый десятый житель этой страны и который считается спортом № 1. 
Родоначальник японского мини волейбола Хидетоши Кодзима, отметил, 
что при условии совершенствования и распространения мини волейбол может 
стать отличным средством содействия здоровью, дружеских контактов. 
Специфические функции мини волейбола заключаются в его свойствах, 
которые удовлетворяют потребности человека в двигательной активности, 
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оптимизировать физическое состояние и развитие организма соответственно 
закономерностям укрепления здоровья и обеспечивать физическую 
дееспособность, необходимую в жизни. 
Чем же так примечателен данный вид спорта и в чем его преимущество 
перед обычным волейболом? 
 Таблица 1 
Сравнительный анализ ограничений и возможностей японского 
мини-волейбола и классического волейбола 
№ 
п/п 
Характеристика Волейбол Мини-волейбол 
1. 
Пол, возраст и 
рост игроков 
Высокая сетка ограничивает 
деятельность игроков низкого 
роста и старшего возраста, 
особенно при блокировании и 
атакующих ударах 
Низкая сетка  (155 см) дает 
возможность выполнять 
блокирование и атакующие 
удары, уравнивать шансы игроков 
разного возраста, пола и роста 
2. Безопасность 
Мяч может нанести травму, 
причинить боль при ударе 
или попадании в игрока 
Мяч не причиняет боли, когда 
ударяешь по нему или когда он 
попадает в игрока 
3. Правила игры 
Правила относительно 
сложны, особенно для 
начинающих 
Правила несложны, начинающим 
легко их понять и включиться в 
игру 
4. Массовость 
На площадке 18х9 м могут 
одновременно играть 12 
человек 
На площадке 18х9 одновременно 
могут играть 16 человек (два 






Мяч летит по заданной 
траектории 
Мяч летит по криволинейной 
траектории, что увеличивает 
непредсказуемость игровых 





Игра предъявляет высокие 
требования к общей и 
специальной физической 
подготовленности 
Игра по физической нагрузке и 
трудности доступна всем. Дети и 
взрослые, мужчины и женщины, 
молодые и пожилые люди могут 
играть вместе 
7. Обучение игре 
Техника и тактика требует 
несколько лет обучения 
Освоить игру можно менее чем за 





Уменьшают (сводят на нет) 
перспективы спортивной 
карьеры 
Игра служит средством 
оздоровления и реабилитации, в 
нее могут играть инвалиды 
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Таким образом, мини волейбол значительно проще и доступнее 
классического волейбола и большинства других спортивных игр. 
Выводы. 
 Анализ научной и методической литературы и практики физического 
воспитания школьников в избранной проблеме свидетельствует о том, что 
средства волейбола разносторонне влияют на организм, содействуют решению 
оздоровительных, воспитательных и образовательных задач, формируют 
основу двигательных умений и навыков, необходимых человеку в процессе его 
жизнедеятельности. 
Действующая практика обучения игры в волейбол не мотивирует 
школьников играть из-за недостаточно четких критериев обучения технико-
тактическим приемам игры в различных классах. 
Сравнительный анализ программ по физической культуре для 
общеобразовательных учебных заведений Украины и России позволил выявить 
существенные различия в возрасте, с которого начинают процесс обучения 
волейболу и в содержании обучающей части программы. Недостаточно 
изученным остается вопрос определения благоприятного возраста школьников 
для начального обучения приемов игры в Украине. 
В этой связи оказывается настоятельно необходимым поиск и 
экспериментальная апробация таких форм организации урока волейбола в 
школе, которые позволили бы улучшить организационно-методические условия 
проведения занятий. В частности включения японского мини-волейбола (как 
вариативного компонента) в учебный процесс общеобразовательных школ, что 
будет являться хорошим дополнением к арсеналу педагогических средств, 
которые сегодня используют педагоги и тренеры. 
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку и внедрение 
методики обучения простейшим техническим приемам и перемещениям в 
волейболе для учащихся младших классов, что позволит повысить 
эффективность уроков в средних и старших классах, а так же восстановить 
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